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Преkрасна npeмuepa с българсkа 
музukа 
явор Конов 
Георгu АрнауgоВ: Concerto pplANISSIMO за gBe пuана u op­
kecmьp (2017). Coлucmu: БорuслаВа Танева u Лuлuя Бoяg>ku­
eBa. Сuмфонuчен opkecmьp на Бьлгарсkоmо нацuонално pa­
guo. Поg gupuгeнmcmBomo на Mapk Kaguн (сВеmоВна премu­
ера). 20 okmoмBpu 2017, Софuя, зала „Бьлгарuя" om 19:30 ч. 
(Това са неща, koumo cu помuслuх u мuслех, gokamo слу­
шах мyзukama В зала „Бьлгарuя". Pewux ga гu споgеля u с 
Вас. Hanucax гu на 22 okmoмBpu 2017. Я. КоноВ.) 
Много хубава музukа. 
НеочаkВан В сьпосmаВянеmо (koнmpacma cu) В gBama му 
gяла опус. 
Дokamo В пьрВuя gял (а не знаех gaлu ще uма Bmopu) cu 
помuслuх: ,,Тазu музukа не е лu пuсана (с прuцел) за KumaO?", 
mo acoцuaцuume мu с фламенkо(?)-зВучене ВьВ Bmopuя gял 
нaucmuнa uзненаgВащо koнmpacmнo мu goOgoxa - не бuх u 
помuслuл за поgобен koнmpacm мe>kgy gBa gяла. 
ПьрВuяm gял - В 2- (4-) Временен меmрум, Bmopuяm -
В 3 (оmмерВан на Зх2, Впрочем с еgно странно омаОВащо 
напластяване на 6-Временен, 9-Временен u 4-Временен ме­
mрум). 
Myзuka (сяkаш) мuнuмалuсmuчна, (сяkаш) cmamuчнa, oc­
muнamнa (няkаk), но с kakBu мaocmopcku наmрупВанuя, 2pa­
gaцuu, uзВеgнь>k u с неочаkВанu mемброВu (,,зBykoBo-цBemo­
Bu") сьпосmаВянuя u koнmpacmu. 
(Y>k) мuнuмалuсmuчна: Вьрху 2 „мomuBa" (,,пьрВа" u 
,,Bmopa" ,,mема"?) - но u gBama/gBeme (y>k) cmamuчнu, cgьp­
>kaнu, сьзерцаmелнu ... ; Bmopuяm се „Bьpmu" В разлuчнu npo­
uзBogнu kонфuгурацuu; my ВьВ Bucokomo, my В нuckomo; my 
сuлно, my muxo ... ВмьkВаm се u „Buxpywku" (om 10-ama мu­
нуmа ... ). (Y>k) cmamuчнo - на eguн лежащ mон (uco?), kamo 
нenogBu>kнuя „хорuзонm", npeg koOmo „панорамата", y>k еgна 
u сьща, непрестанно се менu ... 
Y>k „само с 2 фунkцuu" (само с 2 akopga - Т u S64 - лежащ
бас, оmноВо cmamukama!, ВьВ „фламенkоmо", Bmopuя gял), 
а с moлkoBa богато на сьсmоянuя проmuчане на мyзukama! 
Вече ВьВ Bmopuя gял cu npegcmaBux nuaнucmkume В чер­
Венu pokлu. (Ех, ako можеха maka om само себе cu - Вьлшеб­
но - ga се сменят облеkлаmа на сцената - но не може ... ) 
Пpakmuчecku, бuх гu ocBemuл (постепенно?) с черВенu npo­
>kekmopu ... 
Много kpacuBu u eфekmнu учасmuя на ygapнume uнcmpy­
мeнmu - В moBa чuсло u на роялumе. ВьВ „фламенkоmо" ча­
kах kacmaнemume - не се пояВuха, но бяха замесmенu om 
gьрВеноmо блоkче, с чuemo неkолkосеkунgно солово „уВuс­
Ване" (проgьл>kенuе, сяkаш неволно?, uлu gоВьршВащо?, uлu 
ocmuнamнo, наmрапчuВо?, осноВополагащо? u по смuсьла 
cu?), слеg Вече насmьпuлаmа muwuнa В kрая на сuмфонuч­
наmа mВорба, заВьршuха мyзukama u npe>kuBяBaнuяma нu ... 
Myзuka, напuсана с много фuнес, че u с нежно чуВсmВо; 
сьс серuозна kyлmypa, но u с ycмuBka. И с форmе u фopmu-
сuмо (но не u go 
нuВа на kрясьk, 















зВуkоВо - k ар ­
muнно-сьсmоя­
mелноmо разно­
образuе е В пре­
kрасен баланс -
многопласmоВ u мулmuфасеmен ...
На моменmu напомня на фuлмоВа музukа (особено оkоло 
,,Bmopama mема" на пьрВuя gял на mBopбama; my om uграл­
ноmо kuнo, my om анuмацuонноmо), но „фuлмоВа" В наО-ху­
баВuя смuсьл - музukа, koяmo обрuсуВа зВуkоВо (uлkJcmpu­
pa) нещо случващо се - uлu по-точно kазано, случВащоmо се 
(не само) на сцената, (но u) В глаВumе u gywume нu. 
Да, нaucmuнa: uзkлючumелно „Вuзуална" музukа - gaBa 
mu nogmuk u сmuмул ga cu npegcmaBяw, фанmазuраш, gо­
пьлВаш. Kapmuнama - ,,Вuзуалнаmа", npegu moBa u зBykoBa­
ma ... (да cu gобаВяш mBou cu мeлoguчecku, лuнеарно-гласо­
Вu npoBe>kgaнuя, разлuчнu аkомпанuращu прозВучаВанuя, В 
наО-разлuчнu uнcmpyмeнmaцuu, мempopumмuчecku noggьp­
>kaнuя; ga gопьлВаш, а защо не u ga отнемаш? - защото 
мyзukama е maka нaucmuнa оmВорено за фанmазuяmа нu на­
пuсана ... ) 
Много анга>kuрано cBupuxa - музuцuраха! - u coлucmku­
me (БорuслаВа Танева u Лuлuя Бoяg>kueBa), u opkecmьpьm, u 
gupuгeнmьm Mapk Kaguн npeg u cpeg mBopбama u мyзukaн­
mume. (Това бе u неговата преkрасна премuера с бьлгарсkа 
музukа kamo главен gupuгeнm на СО на БНР ... ) Да - с мно­
го npuяmeлcmBo u gобро >kеланuе преkрасно uзcBupuxa u uз­
пьлнuха mBopбama. 
Еgна (сьВсем) сьВременна музukа, koяmo u аз бuх (uз) 
cBupuл с нaucmuнa голямо ygoBoлcmBue. Още Веgнь>k: поз­
gраВленuя за mBopбama u uнmepnpemaцuяma u! 
Но cmuгa cme (ме) челu - чуОmе 20!: http://binar. 
bg/65167 /20-godini-pianisimo-festival/. 
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